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Yine Milli Marşımız
Bugün yurdumuzda bir müzik yayım anarşisi vardır. Ciddi 
müzik eğitimi veren kurumların dışında toplumun müzik 
eğitimi kaset piyasasına, gazino müziğine ve TRT’nin 
yayınlarına terk e d i l m i ş t i r . ___________________________
Prozodi ve güç aralıklar gibi nedenler öne 
sürülerek milli marşımız üzerinde, yeniden 
başlatılan eleştirilerin asıl amacının Atatürk 
devrimleri ve özellikle müzik devrimine karşı 
girişilmiş hareketin bir halkası olduğu hiçbir 
zaman unutulmamalıdır.
Milli marşımızın iyi söylenememesini sadece 
marşın yapışma yüklemek haksızlık olur. Mar­
şımızı iyi söyleyebilmek, müzik eğitimi alma­
mızı gerektirir. Çünkü milli marşımız evren­
sel müzik kurallarına göre yazılmış, Atatürk’­
ün başlattığı müzik devriminin bir simgesi ol­
muştur. Asıl olan toplu olarak şarkı söylemek 
alışkanlığımızın, yani müzik eğitimimizin ge­
lişmemiş olmasıdır. Yalnız milli marşımızı de­
ğil, “Dağ Başını Duman Almış”, ondan daha 
kolayı “Onuncu Yıl Marşı”, daha sonraki “50. 
Yıl” ve Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için 
yazılan marşları güzel söyleyebiliyor muyuz? 
Bu marşlar da kusursuz yazılmışın. Bıraka­
lım marşları. Toplu olarak bir türküyü eksik­
siz ve kusursuz söyleyebiliyor muyuz?
Müzik öğretmenliğim boyunca milli mar­
şımızı ve diğer bütün marşları kusursuz öğ­
retmekte, sabırlı olmak ve öğretmeyi sevmek­
ten başka bir güçlükle karşılaşmadım. Köy 
Enstitüsü’nde, köy çocukları ile sade tek sesli 
olarak değil, milli marşımızı her sabah dört 
sesli olarak söylediğimiz ve bütün kasaba hal­
kının o saatte işlerini bırakıp okul bahçesi et­
rafına toplanarak bizleri coşku ile dinledik­
leri günleri andıkça, nereden nereye geldiği­
mize şaşmamak elden gelmiyor.
Bugün yurdumuzda bir müzik yayını anar­
şisi vardır. Ciddi müzik eğitimi veren kurulu­
ların dışında toplumun müzik eğitimi kaset pi­
yasasına, gazino müziğine ve TRT’nin yayın­
larına terk edilmiştir. TRT ise büyük Atatürk1 
ün “Bir milletin yeni değişikliğinde ölçii, mu-
İstiklal Marşı Üzerine
Günün koşulları içerisinde uğraşılması, halledilmesi gereken 
bir sürü sorun bizi beklerken bjı hususun gündeme getirilişi, 
biraz kuşkuyla bakılması gereken bir olgudur._____________
İstiklal Marşı’nın güftesinin ve hatta belki 
de bestesinin değiştirilebileceği görüşü beni bir 
hayli endişelendirdi. 8.8.1990 tarihli Sayın 
Prof. Dr. Ayhan Ulubelen’in yazısı beni bi­
raz ferahlatmıştı. Daha sonra 10.8.1990’da 
Sayın Saim Akçıl olayı daha ayrıntılı ele ala­
rak bu durumun mümkün olamayacağım, ge­
rekçeleriyle açıkladılar. Bu hususta ertesi gün­
kü gazetede iki yazı daha çıktı. Sayın Nedim 
V.Otyam da bu konuda beni rahatlatmışken, 
bu yazının bir sonrasında yer alan “Sayın 
Prof. Dr. Ayhan Ulubelen” başlıklı yazıyı bi­
raz üzüntü ve kaygı ile okudum.
Sayın Devrim Yasemin Ildırten’in yanıtı ne­
deniyle ben de bu husustaki kişisel fikrimi bil­
dirmek istedim.
Sayın Ildırten, İstiklal Marşı topluluk ta­
rafından okunurken “Çıkan bu ses toplulu­
ğuna hepimiz gülerdik” tümceniz doğrusu o 
güzel öztürkçe sözcükleri içeren ve akıcı yazı 
dilinize pek yakışmadı. Oysa ben 52 yaşında 
bir Türk vatandaşı olarak, milli yarışmalar 
öncesinde ve sonrasında söylenen İstiklal Mar­
şı çalındığı zaman ağlamak isterim ve çoğu za­
man da ağlarım. Hiç milli bir maça gittiniz 
mi Sayın Ildırten? Binlerce kişi marşımızı okur 
ve sizin ileri sürdüğünüz şekilde “uyumsuz ve 
çığlığa benzer” sesler ortaya çıkabilir, ama 
kimse gülmez. Futbol hobisi olan bir vatan­
daş olarak böyle bir olaya rastlamadım, ama 
ağlayan çok kişi gördüm. Bu his milli duygu­
ların, Atatürkçülüğün dile getirilişinin özle­
miyle hissedilen tatlı bir hazin simgesidir.
Sayın Ildırten, hayat tecrübesi olan bir ki­
şi olarak size bir hususta katılıyorum: Her so­
run açıkça tartışılmalı ve en iyi sonuca bu tar­
tışma platformunda varılmalıdır. Ancak tar­
tışma yapılırken kırıcı olmaktan kaçmak ve 
karşı fikri savunana da saygı duymak, tartış­
manın en önemli kuralıdır.
Siz yazınızda bu kuralı bozuyorsunuz gibi 
geldi bana. Örneğin, Sayın Prof. Dr. Ulube- 
len’e kitap tarzınızı onaylamıyorum. “ Karan­
lıklara bir mum da benden diyecek kadar ay­
dın düşüncelerimin olduğunu sanmıyorum” ve 
“Ben halkım” derken biraz iddialı olduğunu­
zu sezinliyorum. Binlerce öğrenci yetiştirmiş 
ve bilimsel yeteneğini kanıtlayarak bir yere
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sikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesi- 
dir” vecizesi ile toplumun gelişmesinde evren­
sel müzik eğitiminin ne derece önemli oldu­
ğu düşüncesini bir türlü anlamak istemeyerek 
tam tersini uygulamaya devam etmektedir. He­
le son günlerde açtığı yarışmalarla Atatürk’­
ün müzik devrimine karşı yürütülen hareke­
tin temsilcisi olduğunu ispatlamış bulunmak­
tadır. Evrensel kaidelere uyması veya evren­
sel alanda kullanılması, Sadettin Kaynak’ın 
dediği gibi, “Kıyametin sonuna kadar imkân­
sız olduğu bilinen bir iniltiler yumağı” ile top­
lumun ruhunu karartmak ve sadece belirli bir 
zümrenin uyuşmuş ruhlarını beslemeyi ve 
menfaatlerini korumayı yeğleyen bir düşün­
cenin Atatürk ilkeleri ile bağdaşması olanak­
sızdır. Çağdaş toplum, çoksesli toplumdur. Bu 
da çoksesli müzik eğitimi ile gerçekleşebilir. 
Atatürk’ün işaret ettiği de budur.
Sayın Kültür Bakanımız da dahil, milli mar- ; 
ştmızı öğrenmekte güçlük çekenlere her zaman 
öğretmeye hazır olduğumu bildirmek isterim. 
Ama kendilerinde çağdaş olma, evrensel ol­
ma kabiliyeti yoksa, kusuru marşta aramasın­
lar.
MEHMET ALt KAMACIOĞLU 
Emekli müzik öğretmeni
gelmiş bir insan, bir hekim olarak sakın ba­
na gücenme ama bu yaşta kendinize biraz faz­
la güveniyorsunuz gibi geldi bana. Sayın Ulu- 
belen’e yönelttiğiniz soruları sormaya da hiç 
hakkınız olmadığı görüşündeyim. Ben kendi­
lerini tanımam. Ancak Sayın Ulubelen de tıpkı 
sizin gibi kendi görüşlerini yazısında yansıt­
maya çalışmış. Sizin bu kadar sinirlenmenize 
yol açacak bir görüşü savunmuş olmadığını 
sanıyorum.
Sonuç olarak istiklal Marşı’nın güftesi ya 
da bestesi değiştirilebilir. Bu hususta kamu­
oyu yoklaması da yapılabilir. Bunlar bizim dı­
şımızda kalabilen konulardır. Ancak kişisel 
olarak kanım odur ki; günün koşulları içeri­
sinde uğraşılması, halledilmesi gereken bir sü­
rü sorun bizi beklerken bu hususun gündeme 
getirilişi, biraz kuşkuyla bakılması gereken bir 
olgudur.
Ancak İstiklal Marşı’mızın değiştirilmesi 
(hangi koşulda olursa olsun) gerçekleşirse bu 
konu beni kırar ve ben Atatürkçülük zincirin­
den bir halkanın daha koparılmasının üzün­
tüsünü çekerim.
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